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J unto I un Imbl,n'e di 11"'1 11,"lor . l, lo eerlct'rl,Uco de l. m.drl~". Ferie di' Libro d, •• t •• ño h, .Ido--c:omo,. IIIelcl6 In 1I I nt.rlor-
e+ pr.domlnlo di ... 00'1' polllle ••. A,tI,1o d, Imbol ",enol •• ,r ••• Ui fI,ml cM .llmple, •• ,. _POlt.,,· por PI'" di Flllpe Qonl.'¡Iz. 
E V la Feria del Libro de Madrid de este a;1O ha reinado el clima de fiesta elec-loral. Las caravanas de coches -ban-
deras flameanfes, ntusiquillas y COn-
sigHas ~H «alta voZ»- han desfilado cada dia 
frente a las casetas y. emre libro .v libro. se ha 
repartido cautidad de propaganda política: {olle-
los, posters, pegatinas y demás. Al margen de 
esta nueva dime,uión anecdótica, la Feria del 
Libro -como certamen bibliográfico y exhibi· 
ción editorial- se ha desarrollado bajo el sigilO 
del libro político, siguiendo la tónica que im-
puso el a,10 pasado el estallido del consabido 
boom. 
En lo que respecta al libro de H iSloria, se ha 
podido observar que la producción editorial se 
ceHlra eH la historia más recienle-(rauquismo, 
guerra civil, República-, estudiada desde urla 
perspecliva «social .. , y, salvo excepciones, pro-
vista de wla carga «ideológica» o «justificati-
va». 
Si" embargo, junto a la divulgación histórica de 
mayor o mellor calidad .Y los inevitables produc-
lOS del oportunismo coyuntural, hm1 aparecido 
en la Feria 77 obras de mérito indudable que 
vienen a llenara/gImas importantes lagunas que 
cl1lurbian la memoria histórica de nuestros 
pueblos. 
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Entre lo, libro, de recuerOo' ~rlOn,l" pre,enllOoI en le Ferl., 
d.,tac. _M.morl •• d. un luc:h.dor., de Enrlqu. U.t.r, cuyo primer 
tomo I'eCOllelo. c:ombate. Inlc/ .... '11. IctuldOn de lo. ~r1Ido. 
polllleo. en el I,.nle durenll nU""'1 111,11..,. civil 
LA HISTORIA RECUPERADA 
.No hay manera de suprimi r la Historia; no es 
posible borrar capítulos de la historia de Es-
paña», dijo hace ya varios años, en 1955, el 
profesor Olivar Betrand. El advenimiento de 
la pre-democracia ha demostrado lo acertado 
de tal afirmación que, en su día, pudo ser ta-
chada de utópica o visionaria. 
La apcnura de ciertas fuentes hasta ahora se-
llada!>, el retorno de los exilados, la liberaliza-
ción de la censura, han propiciado la recons-
lmcción de los fragmentos clausurados de 
nuestra his toria más p¡·óxima. La recupera-
ción histórica de la emigración nacida de la 
guerra civil. ha sido uno de los resultados má~ 
la promerlclOn di 1111,110' In 101 qUI 1I l'rmlno .frlnqul.mo~ 
figura en c.lld.d de IUlllnl"'o o d. 'dI'Uvo .• vld.ncl. l' 'nllr" 
que de,pllft. hoy l. lI.m.d. _Erl di Franco .. , In;.,', qUI 
mueh ••• dllO" ..... proveehen de men.re oportunl .... CA •• e 
.. Er •• pertenece •• Imag.n edJunll d •••• Corte" dur.nle •• 
pr ... nteelón -.n 1166- de •• L.'1 Org'nlc:. di. E.I.cIo). 
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positivos de este proceso que caracteriza la 
presente etapa historiográfica y que se refleja 
en la prodUCción editorial. 
En la Feria del Libro se ha podido comprobar 
el alcance de) fenómeno sobre los propios tex-
tos. Entre los estudios globalizadores: El exi-
lio español de 1939 (Taurus) y La emigración 
de la guerra civil en los años 1936-37 (Instituto 
de Cultura Hispánica), trabajos ambos de va-
rios autores. Entre las memorias personales: 
El éxodo (Galba), de Federica Montseny, reco-
pilación c.1e testimonios de los emigrados, que 
fue redactada en 1950 y publicada en un vo-
lumen y dos revistas francesas, .Mundo al 
día» y .Espoir »; el libro de Enrique Lister, 
Memorias de un luchadOr", sobre los primeros 
combates y la actuación de los partidos políti-
cos en el frente, notable contribución a una 
mejor comprensión de la guerra civil; y las 
experiencias de un viajero por tierras de Es-
paña antes y después del conflicto bélico, Es-
paña y Viva la muerte (Júcar), de Nikos Ka-
zantzakis. 
Un documento testimonial de primera mano 
es también La gran fuga (Planeta), de Angel 
Alcalá de Velasco,historia de la evasión de 800 
falangistas del fuerte de San Cristóbal (Pam-
plona), donde fueron recluidos por rebelarse 
contra el Decreto de Unificación de abril de 
1937. 
EN BUSCA DEL FRANQUISMO PERDIDO 
La proliferación de titulos en los que el tér-
mino _franquismo » figura en calidad de sus-
tantivoo de adjetivo, evidencia e l interés que 
despierta hoy la impropiamente llamada "Era 
de Franco_. 
Entre los estudios serios y las contra-apolo-
gías de base anecdótica que se dedican a des-
velar la otra cara del franquismo protegida 
hasta ahora por los oropeles de la historia 
oficial, se pueden señalar: Las crisis del Es-
tado franquista, de Jorge Esteban y Luis ló-
pez Guerra (Labor. S. A.); La lucha de 108 mi-
neros asturianos bajo el franquismo. de Faus-
lino Miguélez (Laia); y el último libro de Ser-
gio Vilar, experto en el tema, consagrado con 
su Naturaleza del franqulsmo, Los protago-
nistas de la España democrática (Aymá), so-
bre los orígenes y lucha clandestina de la opo-
sición democrática. 
Lo que puede haber de oportunismo en esta 
súbita obsesión de las editoriales por el tran-
quismo, ha provocado un curioso incidente 
muy comentado en la Feria: la publicación por 
partida doble de sendos trabajos sobre la c ul -
tura en la etapa franquista. Ediciones de bolsi-
llo presentó su número 500, La cultUI'1l bajo el 
franqulsmo, y poco después Editorial Mensa-
jero lanzaba como novedad La cultura espa-
ñola durant.e en franqutsmo. En el primero 
escriben, entre otros grandes .popes» de la 
cultura, Castellet, Tamames, Pans, Tuñón de 
Lara ... El segundo es también una obra colec-
tiva, del .Equipo Reseña ». 
Del franquismo a una democracia de clase, de 
Vidal Beneyto (Akal) y Qué es la economía 
franquista, de Ros Hombra vella (Gaya Cien-
cia), son dos nuevas aportaciones más al tema 
franquista, un rico filón todavía por explorar ... 
y explotar. 
LA HISTORIA COMO LUCHA DE CLASES 
La historia social ha batido todos los _re-
cords,. de producción editorial dentro del 
campo del libro de Historia, tanto en lo que se 
refiere al número de titulos como en lo que 
respecta a la calidad de las obras. 
Junto a la reedición de El movimiento obrero 
español, de Tuñón de Lara -publicado por 
Taurus en 1972-, que ha aparecido en Edi-
ciones de Bolsillo, cabe destacar como éxitos 
de Feria y fundamentales aportaciones a la 
Historia el estudio de Joseph Pérez. La revolu-
ción de la. Comunidades de Castilla (1520-21), 
editado por Siglo XXI, y L. historia de l. 
U.G.T. (1901-1939), de Amaro del Rosal. en 
Editorial Grijalbo. 
En el libro de J. Pérez. considerado como un 
texto definitivo, los acontecimientos de la re-
volución desencadenada por los comuneros 
contra el absolutismo regio y la explotación 
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política y económica de los extranjems, es res-
tituida a su verdadera dimensión histórica. 
Porsu parte ,Amaro del Rosal , que fue secreta-
rio adjunto de la Ejecutiva de la U.G.T., ana-
liza la serie de crisis -guerra de Marruecos, 
Semana Trágica, Annual. .. - que incidieron 
sobre la Unión General de Trabajadores , a la 
luz de una documentación inédita: las propias 
Actas de la U.G.T. 
Otras novedades de interés son: la obra de 
Edward Thompson, La fonnación histórica de 
la clase obrera en Inglaterra (1880-1832), edi-
tada en tres volúmenes por Laia; los dos libros 
publicados por Cuadernos para el Diálogo en 
su colección de Divulgación Universitaria, La 
clase obrera madrileña y la I Internacional, de 
Rafael Flaquer, y El sindicalismo amarillo en 
España, de Juan José Castillo; el trabajo ca lec-
tivo de Blázquez, Anés, Tuñón yOlros, Clases y 
confltctos sociales en la historia (Cátedra); y El 
movimiento trotskysta en España (1930-35), 
en Península, estudio de Pelaí Pagés sobre la 
dinámica interna del movimiento obrero y las 
repercusiones que tuvo en él la ruptura con 
Trotsky. 
Los Consejos obreros y la cuestión sindical, de 
Pannekoek-Mattick, Gorter y Bergmann (Cas-
teIlote) y La revolución española, de Maurín 
(Anagrama), son dos títulos que cabe mencio-
nar en esta enumeración que no pretende ser 
exhaustiva. 
LA VIGENCIA DE LO CONTEMPORANEO 
La guerra civil española y el período republi-
cano siguen siendo objeto de atención prefe-
rente de los historiadores. En la Feria del Li-
bro 77, además de )a conocida obra de Hugh 
Thomas sobre la guerra civil -en edición in-
tegra y parcialmente reescrita de Grijalbo--, 
han aparecido, entre otras, las novedades si-
guientes: La revolución española, de Trotsky 
(Fontanella); La revolución y el Frente Popu-
lar, de Gianfranco Dellacasa (Z.Y .X.); Octubre 
del 34; Recopllaclón de textos soclalistas 
(Ayuso); La revolución y la guerra española, de 
Broué y Témine (Fondo de Cultura Económi-
ca); y La revolución española, de Broué (Pe-
nínsula). 
El libro editado por Técnos, .En el centenario 
de la Institución Libre de Enseñanza., en el 
que aparecen artículos de Cacho Viu, Caro Ba-
raja, Marichal y F. Giner, y el estudio de Mer-
cedes Samaniego, La política educativa de la 
11 República, editado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, son otras nove-
dades de interés. 
Concretamente al periodo republicano se 
refieren las obras de Eduardo de Guzmán, La 
11 República fue así (Planeta), y de Bravo Mo-
rata, La República (Oaimon), así como las 
Memorias de Alcalá Zamora, publicadas tam-
bién por Planeta. 
Con respecto a la historia contemporánea, 
cabe destacar el volumen publicado por ellns-
tituto Jerónimo Zurita del C.S.I.C. que reúne 
diez ensayos de distintos autores con el título 
Estudios de Historia Contemporánea, así 
como el trabajo conjunto de Jacques Maurice 
y Carlos Serrano, Joaquín Costa: Crisis de la 
Restauraclón y populismo (Siglo XXI), inter-
OenlrO di la hlalortl lOelll., In eompalila dllllbro d. JO'lpn P'rl' .0b,l'a. Comunldadl. di Ca.UlII, I1 nO"ldld mili. rlll.lnle h. lldo.1 
1,.bIJO di Amlro 0.1 110111-1 l. Il.qule,d.- In to,no .1 d ... "olo hl.lOneo d.l. Unión a.n.r.1 d. Trab.l.do,.. .. p.r •• 1 qUI .u .ulor •• h. 
b ••• do en l •• proplll Aet •• d.1 IIndle.lo .oel.Ultl. 
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Como balance 'Inel dela Feria del Libro de 1877, pU.M .. tableee, •• qua -p.' •• lo. Inevitable. producto. del oportunl.mo coyuntur.1 y • 
cierta. obra. d. divulgación en oca.lonee d.ma.lado ,lmpUllcadora.- han apar.cldo en elta 11110110. d. Indudable m6rlto que. en ellllP.cto 
hletÓrlco. vlan.n a llenar Important •• I.gun.e d. nue.tra memone col.ctiva. 
pretación global de la obra de Costa en el con-
texto de las crisis internacionales de fin de 
siglo. 
OTRAS HISTORIAS 
Aun que en número escaso y a nivel restrin-
gido de especialistas, varios estudios de la His-
toria Antigua y Moderna se han presentado en 
la Feria del Libro. Por ejemplo, el de Narciso 
Santos, Textos para la historia antigua de 
Roma (Cátedra), introducción al método de 
enseñanza de la historia romana a base del 
análisis y comentario de textos latinos que se 
practica en las universidades europeas. O el 
trabajo de Garelli y Nikiprowetzky, El pró-
ximo Oriente Asiático, que estudia desde una 
doble pe¡"spectiva la formación del imperio 
mesopotámico. 
Sobre la historia Moderna de España y Amé-
rica, Ediciones de Cultura Hispánica ha pre-
sentado en la Feria las siguien tes obras: La isla 
de la tortuga, de Manuel A. Peña -exégesis de 
la política de Felipe n en las AntiJlas-; Colón 
y su secreto, de Juan Manzano -nueva tesis 
sobre Jos motivos que impulsaron a Colón al 
descubrimiento-; La conquista española y 
sus frutos, de Alfonso López Michelsen; Car-
los V: un hombre para Europa, de Manuel 
Fernández Alvarez; y Los descubridores del 
Amazonas: la expedición de Ore llana, de Leo-
poi do Benites. 
En plan de libro de lujo, las novedades de 
Feria han sido la Colección de documentos 
más importantes de la Historia de España, 
reproducción en facsímil de los originales 
(3.500 pesetas). y el libl"o de los Mitos (3.700 
pesetas), con más de mil ilustraciones y textos 
de Alexander Eliot, Mircea Eliade y Joseph 
Campell. 
En cuanto a la historia literaria, cabe destacar 
la Historia de la Literatura Hispanoameri-
cana (Guadiana), de Sáinz de Medrana, dos 
volúmenes que dcs3¡'rollan un programa bá-
sico y comentado con destino a estudiantes 
universitarios .• B. C. 
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